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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
""""""""""""""""""""""""""""" 
J. 119/84 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET MED NOTREDSKAP ETTER SILD 
I TRONDHEIMSFJORDEN I 1984. 
Fiskeridepartementet har 13. juni 1984 fastsatt følgende 
forskrifter med hjenunel i § 37 i lov av 25. juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. februar 1964 og § 10 
i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket, jfr . 
kgl. res. av 8. september 1972: 
§ 1 
I et område i Trondheimsfjorden avgrenset i vest av en linje 
mellom Frøsetskjær lykt og Rødberg lykt kan en fiske 15.000 hl 
med notredskap til konsum. 
Fiskeridirektøren fastsetter åpningsdato for fisket og kan stoppe 
fisket når kvoten er beregnet oppfisket. 
§ 2 
Ingen snurpenotfartøy kan fiske mer enn 240 hl og ingen landnot-
fartøy kan fiske mer enn 120 hl sild i Trondheimsfjorden. 
§ 3 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Feitsildfiskernes 
Salgslag, Trondheim. Fartøy som skal delta i fisket må være 
registrert i merkeregisteret og mindre enn 90 fot lengste lengde. 
Fartøyet må være egnet til og utstyrt for å drive fiske etter 
sild med henholdsvis snurpenot/landnot. Høvedsmannen må stå på 
blad B i fiskermanntallet og eie fartøyet. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere fra kravet om at 
vedkommende må eie fartøyet. Ingen kan melde på mer enn ett fartøy . 
§ 4 
Det er forbudt å låssette, ta opp eller ilandføre sild under 23 cm. 
Uten hinder av bestemmelsen i første ledd kan sildefangstene 
bestå av inntil 20 prosent i vekt av sild under 23 cm. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter til utfylling, 
gjennomføring og kontroll av disse forskriftene, herunder også 
regler om låssetting, prøvetaking og kontroll av fangstene. 
Dersom hensynet til bestanden tilsier det, kan Fiskeridirektøren 
stoppe fisket etter sild i avgrensede deler av av. onu:ådet nevnt 
i § 1. 
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§ 6 
Etter søknad fra Feitsildfiskernes Salgslag kan Fiskeridirektøren 
gi tillatelse til oppmaling av hele eller deler av fangsten 
dersom silden av kvalitetsmessige grunner ikke kan benyttes til 
konsum. 
§ 7 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter 
eller medvirker hertil straffes med bøter. 
§ 8 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 
1984. 
